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１５円となっている．表面の「シー・ナック Schnack殿」のドイツ語綴りの誤りは，裏面記載のMr. C. Nack（収容所楽団
団員）によって修正されうる．⑤発送通知書．８月１５日発注の「セロ糸」などの発送を通知した．⑥発送通知書．「セロ


































































































































































































新しい月桂冠が O. K. ヴィレ氏の頭で回っている．彼は，合衆国を演奏旅行している青島楽団の指揮者である．先週報
告したように，かつての青島第３海兵大隊の音楽家たちは現在シカゴにいる．彼らはドイツ〈系〉の聴衆を非常に感激さ
せた．楽団指揮者ヴィレがドイツ大使，フォン・ベルンストルフ伯爵（１）から然るべき許可を得た後，ドイツおよびオース
















































り，宛先は『アーベント・ブラット』である．切抜の裏面は広告欄である．まず，New York Schützen Gor？？の広告があ
























































































































































（注２）この名簿では Tieであるが，俘虜名簿 １９１７，pp．４，６０で類似の姓は Tiだけである．
（注３）これは資料破損のために判読できない．他方で，本表Ⅳの「重複者」にロートが記載されているけれども，他の
個所にロートが挙げられていない．また，１９１９年１２月１１日に収容所劇団がレアンダーを公演したとき，ロートはそれに出





も立ったことがある．津村 ２０００，p．４５；瀬戸 ２００１，p．７６．第３に，俘虜名簿 １９１７，pp．１，１７（４１４の Franz Fischer















































































































































































































































































































































































































松 尾 展 成２７８
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図１ 収容所楽団規約案第１ページ 図２ 第１回音楽・演劇基金決算書第１ページ
図３ 第３海兵大隊音楽隊演奏会プログラム 図４ ヴァルトハイム市立楽団演奏会プログラム
松 尾 展 成２８０
－１０４－
Musikalische Tätigkeiten Otto Lehmanns aufgrund
seines Nachlasses (Geringswalde 1892−Waldheim 1971)
Nobushige Matsuo
(1) Vorschläge für Statuten der Kurume−Lager−Kapelle 1915 und Namenverzeichnis derselben Kapelle 1919
(2) Abrechnungen des Musik−Fonds 1915−1919
(3) Andere Abrechnungen
(I) Rechnungen und Quittungen über Sehnen und Noten
(II) Beiträge zum Kontrabaß der Kapelle und zu den österreichischen Soldaten
(III) Abrechnungen der Lichtgenossenschaft G. m. b. H. Baracke Nr. 16
(IV) Sonstige
(4) Dankbriefe an O. Lehmann und Ausschnitte der Zeitungen
(I) Dankbriefe an O. Lehmann 1918−1919
(II) Ausschnitte der Zeitungen 1915−1916
(5) Namentliche Liste der Teilnehmer am Theater in Kurume 1919
(6) Musikalische Noten usw.
(7) Musikalische Tätigkeiten O. Lehmanns nach der Heimkehr
(8) Zum Schluß
２８１オットー・レーマンの音楽活動 久留米時代を中心に 
－１０５－
